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SE RVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Por haber pasado en 20 de julio últi
mo a la situación de "supernumerario" el Teniente
Coronel-de Ingenieros de la Armada D. Jesús Gal
vache Cerón, asciende a dicho empleo el Comandan
te D. Fernando Coromina§ Gispert, con antigüedad
de la fecha citada y efectos administrativos a partir
de la revista de agosto siguiente.
Madrid, 26 de octubre de 1948.
REGALADO
Excmo.s. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor dé
la Armada, Vicealmirantes Jefes de la jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
Destinos.—Se nombra Jefe del Detall del Cuartel
de Instrucción del Departamento Marítimo de Cádiz
al Capitán de Corbeta D.- Fernando Román Pardo,
que será relevado en la Jefatura de la Base de Apo
yo de Lanchas Torpederas, en Puntales, por el Ca
pitán de Fragata D. Miguel Angel García Agulló,
sin perjuicio del destino que este último tiene actual
mente conferido corno Jefe de las Defensas Subma
rinas de dicho Departamento Marítimo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 26 de octubre de 1918.
REGALADO
Excmo. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
-- Se nombra `Comandante del transporte de gue
rra Contramaestre Casado ,a1 Capitán de Corbeta
D. Antonio Rodríguez Toubes, que cesa de Segun
do Jefe del Cuartel de Instrucción del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 26 de octubre de 1948. REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo
v de Cádiz y -Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal.
Destinos. Se nombra Segundo Comandante Mi
litar de Marina de Villagarcía al Capitán de Cor
beta de la Escala Complementaria (m) D. José San
Martín Freire, que cesa en la Escuela Naval Mi
litar.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 26 de octubre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal.
A propuesta del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cartagena se dispone qti(_ el
Capitán de Máquinas de la Escala Complementaria
D. Antonio Contreras Lucas, sin desatender su ac
tual destino, pase a desempeñar el de Jefe de Tra
bajos del Taller Mixto del Ramo de Ingenieros del
Arsenal de Cartagena.
Madrid, 26 de octubre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General' del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Inspector General del
Cuerpo de Máquinas.
Se dispone que el Teniente Médico D. Ra
fael Lario Pérez desembarque del Tofiii,o y embar
que en el cañonero Martín Alonso Pinzón.— Vo
luntario a. efectos administrativos.
Madrid, 26 de octubre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General dei Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Canarias, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal, Inspector General del Cuer
po de Sanidad y Generales Jefes Superior de
Contabilidad y del Servicio de Sanidad.
Sres. ,..
Bajas.,—Se dispone la baja en el servicio de la
Armada, a petición propia, del Capitán de Corbe
tal(A) don Joaquín Bustamante y Llorente, que que
•■•
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dará en la situación militar que por su edad le co
rresponda.
Madrid, 27 de octubre de 1948.
REGALADO
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Supérior de
'Contabilidad.
Reserva Naval.
Destinos.—Se dispone que los 1Oficiales primeros
(Tenientes de Navío) de la Reserva Naval Movi
lizada que a continuación se citan cesen en los des
tinos que se indican y pasen a los que se expresan:
D. José Montero Molina. De Ayudante Militar
de Marina de Motril, a Ayudante 'Militar de Ma
rina de Fuengirola.'
D. Benedicto Urrutia Arriztibieta.—De Ayudan
te Militar de Marina de Fuengirola, a Ayudante
Militar de Marina de Motril.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 26 de octubre de 1948.
REGALADO
Excmos. :Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servicib de Personal.
•
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Para cubrir vacante .existente en el
empleo de Mecánico primero del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho 1Cuerpo, se promueve al
(xpresado empleo al segundo D. Eloy Flores Flo
res, con antigüedad de 28 de junio de 1948 y efec
tos administrativos a partir de la revista del mes de
julio siguiente; escalafonándose a continuación del
de su mismo empleo D. Luis García Lopez.
No ascienden los que le preceden en el escalafón
por encontrarse faltos de las condiciones reglamen
tarias.
'Madrid, 26 de octubre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo cle El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de ,Contabilidad.
Ascensos. Para cubrir vacante existente en el
empleo de Radiotelegrafista primero del Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo informado
por la Junta permanente de dicho Cuerpo, se pro
mueve al expresado empleo al segundo D. José A.
Braña Rey, con antigüedad de 15 de agosto de 1948
y efectos administrativos a partir de la revista del
mes de noviembre siguiente; escalafonándose a con
tinua..s.ión del de su mismo empleo D. Jaime Colo
mar Suau.
No ascienden los que le preceden en el escalafón
por encontrarse en trámite sus expedientes o faltos
de las condiciones reglamentarias.
Madrid, 26 de octubre de 1948.
REGALADO
Excinos:_ Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz. Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe .Superior de Conta
bilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Bu.zo primero, y de conformidad con lo informado
por' la Junta permanente del Cuerpo de Suboficia
les, se promueve a dicho empleo al segundo D. José
Díaz Díaz, con antigüedad de 14 de abril de 1948
y efectos administrativos a partir de la revista del
mes de mayo siguiente; escalafonándose a continua
ción del de su mismo empleo D. Manuel Ardil
Robles.
No .asciende el que le i'wecede en el escalafón
por encontrarse falto de las condiciones reglamen
tarias.
Madrid, 26 de octubre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Conta
bilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Buzo primero, y de conformidad con lo informado
por la Junta permanente del Cuerpo de Suboficiales,
se promueve al expresado 'empleo al Bino segundo
D. José Martínez Menéndez, con antigüedad de
14 de abril de .1948 y efectos administrativos a par
tir de la revista del mes de, junio siguiente; esca
lafonándose a continuación del de su mismo em
pleo D. José Díaz Díaz.
No asciende el que le precede en el escalafón por
encontrarse falto de las' condiciones reglamentarias.
Madrid, 26 de octubre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra,
Almirante Jefe del Servicio de Personal y Ge
neral Jefe Superior de, Contabilidad.
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Destinos, Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo al disponer que el Con
tramaestre primero D. Saturnino Serantes Iglesias
cese en las Defensas Submarinas de aquel Departa
mento y embarque, con carácter forzoso, en el des
tructor Melilla.
Madrid, 26 de octubre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Se aprueba la determinación ado4416 por el
Capitán General del Departamento Miírítimo de El
Ferrol del Caudillo ,al disponer que el Escribiente
.primero D. Jo-5é Carrasco Utrilla., sin desatender el
destino que tiene conferido en aquella Capitania Ge
neral. embarque, con carácter forzoso, en el Caf1G
nero Vicente Yáñez Pinzón.
Madrid, 26 de octubre de ,(48.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán Genera del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
rl
Personal vario.
Destinos. Se dispone que la Mecanógrafa urovi
sonal señorita María Teresa González Tascón cese
en el Ramo de Ingenieros del Arsenal de El Ferrol
de! Caudillo y pase destinada a as órdenes del Ca--,
•
pitán I1eneraJ del Departamento Marítimo de Car
tagena, con carácter forzoso sólo a iefectos admi
nistrativos.
Madrid, 26 de octubre de 1948.
REGALADO
--Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo y Almirante jefe del Servicio de Per
sonal.
ri
EDICTOS
Don Santiago Bolíbar Sequeiros, Capitán de Infan- •
teria de Marina, Juez instructor del expediente
gubernativo núm. 3.717 de 1947, iniciado por pér:-
dida de los Nombramientos de Segundo Maqui
nista Naval núm. 550 y de Mecánico segundo de
la Armada del Cuerpo de Suboficiales, expedido
en Madrid a 20 de febrero de 1942 (D. O. nú
mero 43) y Orden Ministerial de 14 de diciembre
de 1942 (D. a núm. 277), correspondientes al
Caballero Alumno de Máquinas D. José Jaime
Parada Pérez,
Hago saber : Que declaro nulos y sin valor algu
no dichos Nombramientos, publicados durante quin
ce días consecutivos, a partir de la fecha de publi
cación, en los Boletines Oficiales del Estado y de la
provincia de Pontevedra, DIARIO OFICIAL DEL MI
NI,,STERIO DE MARINA y Comandancia Militar de
Marina de Villagarcía de Arosa.
Marín, 9 de octubre de 1948.—El Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, Santiago Bo
libar Sequeiros.
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